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İNHİSAR...
İnhisar İdaremizin garip bir 
iş baremi var: Bir malı satıl­
mağa başladı mı hemen ilk iş 
olarak fiatını yükseltiyor. Ak - 
sine olarak ta malı revaçtan dü­
şer düşmez fiatını indiriyor. 
Bira, şarap ve rakı bu talihsiz 
metalardandır. Kaç defa fiat- 
lan düştü ve çıktı.
Şimdi, biranın ve rakının fi- 
atlarını yükseltmek için çalışı - 
yorlarmış. İnhisar maddelerine 
yapılan zamlarla hayat pahalı­
lığının doğrudan doğruya alâ - 
kadar olduğunu henüz anlaya­
madık. Hele İnhisar İdaresi bu­
nu bir türlü anlamak istemiyor.
Çaya, biraya, rakıya ve şa- , 
raba yapılacak zamlardan son- 1  
ra sigara fiatlarına da ilişilecek ı 
olursa diğer ihtiyaç maddeleri-. 
nin de pahalılaşacağı muhak - 1 
kaktır. İnhisar maddelerinin \ 
artık diğer malların fiatları için i 
bir nevi miyar teşkil ettiğini ı 
anlamalıyız. Biraya revaç var 
diye fiatını yükseltmeğe kal - 
karsak, çay içiliyor diye kilosu­
nu yirmi liraya çıkarırsak bu 
işin sonu gelmez. Halk bu mad­
deleri almağa mecburdur diye 
aklımıza geldikçe fiatlarını de­
ğiştirmeğe hakkımız yoktur. 
Çaya yapılacak zam haberi pi­
yasaya yayılır yayılmaz bu 
mal ortadan kayboluverdi.
Bu işlerimiz o kadar acemi 
insanların elinde ki, insan dü­
şündükçe ürperiyor. Bir meb­
usun dediği gibi İnhisarlar İda­
resini lâğvetmekten başka çıkar 
yol görünmüyor. Milyonluk 
saraylarla ticaret yaptıkça iki 
yakamız bir araya gelmiyecek. 
Bırakalım inhisar maddeleri­
miz serbest ticaret erbabının e- 
line geçsin ve hükümet te di - 
ğer memleketlerde olduğu gibi 
bu mallara bandrol satmakla 
iktifa etsin. Neticede devletin 
hâzinesi daha büyük bir istifa­
de temin eder, biz de ikide bir 
de fiat değişikliğinden kurtul - 
muş oluruz.
Bize öyle geliyor ki siyaset­
te olduğu kadar ticarette de in­
hisarcılık zihniyetinden kurtul­
madan bizim için rahat yaşa - 
mak imkânı olmıyacaktır. Fa­
kat bunu kime ve nasıl dinlet - 
m eli?
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